
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































繩咜O葉 （波来浜） 草田1 鬼川市1 V皿一b 八王子小宮 漆町1群 猫橋班期 V躍一c 後期II
V皿一d V様式弥生時代
繩咊?t 九璽 草田2 m期 鬼川市H 、凪一a 下川津1 後期皿 山中1 漆町2群孤一b
弥生時代













ｺ川津w庄内1 庄内1西新1式 鍵尾 纏向2 廻間1 月影 1期！X－c 漆町4群


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































下原 大分県安岐町 前方後円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　、?Q3m 礫榔・箱形木棺 A1：加飾壺・高杯B3：手焙・壺など
唐子台2丘 愛媛県今治市 ? ？　1彫石棺 B3；加飾壺













赤坂今井 京都府峰山町 方 391n　　舟形木棺直葬 A1：加飾壺・高杯・器台


















西上免　　　　　1愛知県西尾市 前方後方 40．5m 一　　　　B3：加飾壺・パレス壺・高杯・甕など














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































安久東 宮城県仙台市 ② 前方後方 22m C2？ 壺
今熊野1号 宮城県
? ? 24m C2？ 壺
雷神山 宮城県名取市 ③ 前方後円 168mC 壼
大塚天神 山形県東村山郡山辺町 ③
? 51m C3 円筒・朝顔
蒲生田山3号 山形県南陽市
?
前方後方 21m C 壺
蒲生田山4号 山形県南陽市 ② 前方後方 21m C 壺









方 22m C 壺
鎮守森 福島県河沼郡会津坂下町 ③ 前方後方 55m C 壺
亀ケ森 福島県河沼郡会津坂下町 ③ 前方後円 127mC 円筒・壺
森北 福島県河沼郡会津坂下町 ② 前方後方 41．4mC 壺
堂ケ作山 福島県会津若松市 ② 前方後円 8婆m C・A1 壺
田中舟森μ」 福島県耶麻郡塩川町 前方後方？ 90m C 壺・円筒
塩川十九壇1号 福島県耶麻郡塩川町 ③ 前方後方 16m A？
塩川十九壇3号 福島県耶麻郡塩川町 ③ 前方後方 23．8mA？
大安場 福島県郡山市 ③ 前方後方 83m C2 壺
本屋敷1号 福島県双葉郡浪江町 ② 前方後方 36．5mA1・B3
桜井 福島県原町市 ② 前方後方 74．5mC2 壺




鏡塚 茨城県東茨城郡大洗町 ③ 前方後円 106mC2 円筒・壺
佐自塚 茨城県新治郡八郷町 ③ 前方後円 58m A1・C・D2円筒・壺
勅使塚 茨城県行方郡玉造町 ③ 前方後方 64m Al・C 壺
原1号 茨城県稲敷郡桜川村 ② 前方後方 29m A1・A2
丸山1号 茨城県新治郡入郷町 ② 前方後方 55m A1
桜塚 茨城県つくば市 ② 前方後方 71m A1
岩瀬狐塚 西茨城郡岩瀬町 ② 前方後方 44m C 壺
長辺寺山 西茨城郡岩瀬町 ③ 前方後円 120mC 円筒
芦問山 茨城県下館市 ③ 前方後円 141mC 壺
駒形大塚 栃木県那須郡小川町 ② 前方後方 60．5mA1
那須八幡塚 栃木県那須郡小川町 ② 前方後方 48m C 壺
下侍塚 栃木県那須郡湯津上村 ③ 前方後方 84m C 壺
上侍塚 栃木県那須郡湯津上村 ③ 前方後方 114血 壺
茂原愛宕塚 栃木県宇都宮市
?




藤本観音山 栃木県足利市 ③ 前方後方 116．5mC 壺
小曽根浅間山 栃木県足利市 ③ 前方後円 58m C 円筒
朝子塚 群馬県太田市 ③ 前方後円 123．5mC1 円筒・器財・家・壼
太田八幡山 群馬県太田市
?
前方後円 84m C 円筒
屋敷内Bl 群馬県太田市 ② 前方後方 28皿 C 壼










朝倉2号 群馬県前橋市 ② ? 23m C 壺
文殊山 群馬県前橋市
? ? 50m C 壺
川井稲荷山 群馬県佐波郡玉村町
?






? ? C ?
下郷SZ42 群馬県佐波郡玉村町
?
前方後方 12m C 壺
下郷天神塚 群馬県佐波郡玉村町
?
前方後円 84m C 円筒・壺
元島名将軍塚 群馬県高崎市 ③ 前方後方 96m C 壺
浅間山 群馬県高崎市 ③ 前方後円 171．5mC 円筒・器財
堀ノ内CK－2 群馬県藤岡市 ② 前方後方 30．6mC 壺
堀ノ内DK－4 群馬県藤岡市 ③ ? ? C 壼
北山茶臼山 群馬県富岡市
? ? 40m C 壺
北山茶臼山西 群馬県富岡市
?
前方後円 30m C 壺




古凍13号 埼玉県東松山市 ② ? C 壺
熊野神社 埼玉県樋川市 ③
? 38m C2 ?
三変稲荷神社 埼玉県川越市 ③ ? 25m C 壺
雷電山 埼玉県東松山市 ③ 帆立貝 84m C 円筒
香取神社 茨城県結城郡八代町 ③ 前方後円 70m C 長胴壺
上出島2号 茨城県岩井市 ③ 前方後円 56m C 長胴壺
鶴塚 千葉県印旛郡印西町 ③ ? 44m C 器台形・壺
北ノ作1号 千葉県東葛飾郡沼南町 ② 前方後方 21．5mA1
杓子塚 千葉県香取郡多古町 ③ 前方後円 82m C 長胴壼・朝顔
飯合作1号 千葉県佐倉市 ② 前方後方 25m Al
能満寺 千葉県長生郡長南町 ② 前方後円 74m A1
神門5号 千葉県市原市 ① 前方後円 38m A1
神門4号 千葉県市原市 ① 前方後円 47m A1
神門3号 千葉県市原市 ② 前方後円 47．5mAl・A2
今富塚山 千葉県市原市 ② 前方後円 110mC？ 壺
根田6号 千葉県市原市 ② ? 31m C2 壼
大厩浅間様 千葉県市原市 ③ ? 45m C 壺
釈迦山 千葉県市原市 ③ 前方後円 93m A
高部32号 千葉県木更津市 ① 前方後方 31．2mA1
高部30号 千葉県木更津市 ① 前方後方 33．7mA2
鳥越 千葉県木更津市 ? 前方後方 25m A1
赤羽台3号 東京都北区 ③ 方 14．5mC 壺
長柄・桜μ」1号 神奈川県逗子市・葉山町 ③ 前方後円 90m C 円筒・壺
長柄・桜山2号 神奈川県逗子市・葉山町 ③ 前方後円 88m 円筒・壺
秋葉山3号 神奈川県海老名市 ② 前方後円 ? Al
小金塚 神奈川県伊勢原市 ③ ? 47m C 朝顔
岡銚子塚 山梨県東八代郡八代町 ③ 前方後円 84m C 円筒
丸山塚 山梨県東八代郡中道町 ③
? 72m C 壺・円筒
甲斐銚子塚 山梨県東八代郡中道町 ③ 前方後円 169mC 円筒・壺
大師東丹保 山梨県中巨摩郡甲西町 ③ ? 36m C3 壺
根塚6号木棺 長野県下高井郡木島平村 0 ? 一 A1 壺高遠山 長野県中野市 ② 前方後円 A1




川柳将軍塚 長野県長野市 ③ 前方後円 93m C 円筒
森将軍塚 長野県更埴市 ③ 前方後円 96m C2 円筒・壺
弘法山 長野県松本市 ① 前方後方 63m A1
三池平 静岡県清水市
?





? ? 40m C 円筒・壺
瓢塚 静岡県掛川市
?







? ? 60m C 円筒
於新造 愛知県岡崎市
?
帆立貝形 42m C 円筒・器台形
青塚 愛知県犬山市 ③ 前方後円 120mC1・C2・C3円筒・壺
守山白山 愛知県名古屋市 ③ 前方後円 90m C 円筒
中社 愛知県名古屋市 ③ 前方後円 55m C 円筒・家
白山藪 愛知県名古屋市 ③ 前方後円 45m C 円筒
端龍寺山 岐阜県岐阜市 0 ? A？
加佐美］」1号 岐阜県各務原市 0 方 15～mB3
象鼻口」1号 岐阜県養老郡養老町 ② 前方後方 38m Al
矢道長塚 岐阜県大垣市 ③ 前方後円 87m C 円筒
昼飯大塚 岐阜県大垣市 ③ 前方後円 150mA？・C2・3円筒・家
遊塚 岐阜県大垣市 ③ 前方後円 80m C2・C3 円筒
能褒野大塚 三重県亀山市
?
前方後円 90m C 円筒
高松 三重県津市 0 楕円 10m Al
池ノ谷 三重県津市
?
前方後円 86m C 円筒
西野3号 三重県一志郡嬉野町 ③ ? 45m C 壺
向山 三重県一志郡嬉野町 ③ 前方後方 71．4mC 壺
深長 三重県松坂市 ③ ? 45m C 壺
高田2号 三重県松坂布 ③ ? 27m C 円筒
坊山1号 三重県松坂市 ③ ? 40m C 円筒
宝塚1号 三重県松坂市
?
前方後円 95m C 円筒・家・器財




三王山11号 新潟県三条市 ② ? 22m A1・A3
六治古塚 富山県婦負郡婦中町 ① 四隅突出 24．5mAl
杉谷4号 富山県富山市 ① 四隅突出 25m Al
谷内16号 富山県小矢部市 ② 前方後円 48m A3
関野1号 富山県小矢部市 ② 前方後円 65～mBl・C2 壺
国分尼塚1号 石川県七尾市 ② 前方後方 52．5mA1・A3・B1
国分岩屋山4号 石川県七尾市 ② 方 14．6mAl
国分岩屋山6号 石川県七尾市 ② 方 11m A1・A3
宿東山1号 石川県羽咋郡押水町 ② 前方後円 21m Al・B3・C？壺
六呂瀬山1号 福井県坂井郡丸岡町 ③ 前方後円 140mC 円筒・家・器財
手繰ケ城山 福井県吉田郡松岡町 ③ 前方後円 128mC 円筒・家・器財
袖高林1号 福井県吉田郡永平寺町 ① 方 10．4mB3・D2




小羽山30号 福井県丹生郡清水町 ．0 四隅突出 33m A1
小羽山26号 福井県丹生郡清水町 0 四隅突出 34m A1
片山鳥越5号 福井県丹生郡清水町　　　覧 0 方 16．5mA1
長泉寺西山1号 福井県鯖江市 0 ? 13m A1・D2
小松 滋賀県伊香郡高月町 ① 前方後方 60m A3
壺笠山 滋賀県大津市 ② ? 48m C 円筒
日枝社 滋賀県蒲生郡日野町 ③ 前方後円 31m C 円筒
安土瓢箪山 滋賀県蒲生郡安土町 ③ 前方後円 134mC　　　　　、 円筒






































































































































墳墓名 所在 埴輪の形式 墳形 規模
大塚天神 山形県山辺町 円筒・朝顔
? 51m
亀ケ森 福島県会津坂下町 円筒・朝顔・壺 前方後円 127m
田中舟森山 福島県塩川町 円筒・壺 前方後方？ （90m）
星神社 茨城県金砂郷町 円筒・壷 前方後円 92m
常陸鏡塚 茨城県大洗町 円筒・壼 前方後円 106m
佐自塚 茨城県八郷町 円筒・壷 前方後円 58m
長辺寺山 茨城県岩瀬町 円筒・壺 前方後円 120rn
芦間山 茨城県下館町 円筒・壼 前方後円 141m
小曽根浅間山 栃木県足利市 円筒 前方後円 58m
朝子塚 群馬県太田市 円筒・朝顔・形象・壼 前方後円 123．5m
太田八幡山 群馬県太田市 円筒 前方後円 84m
川井稲荷山 群馬県玉村町 円筒（特殊器台P） 前方後円 43m
下郷天神塚 群馬県玉村町 円筒・朝顔・壼 前方後円 84m
浅間山 群馬県高崎市 円筒・朝顔・形象 前方後円 171．5m
雷電山 埼玉県東松山市 円筒・朝顔 帆立貝 84m
鶴塚 千葉県印西市 器台・壷
? 44m
杓子塚 千葉県多古町 朝顔・壷 前方後円 82m
長柄桜山1号 神奈川県逗子市・葉山町 円筒・壼 前方後円 90m
長柄桜山2号 神奈川県逗子市・葉山町 円筒・壺 前方後円 88m








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 「 ご 輝潜贈、・吊’μ・「
、°
噸嶺｛滞帖：叶κ㌧・・　．AN ゾL、ウ：’r ．一
9・ ’〃A　wA冗N　’A、、A てしF馳・、㍗’、・・
　　　後円部墳頂方形壇復原図
図版170奈良県佐紀陵山古墳
5m
